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Señores miembros del jurado calificador: 
 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Cuentas por cobrar y su 
relación con la liquidez de las instituciones educativas, distrito de la Molina, año 
2017”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con 
los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador 
Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar que las cuentas por cobrar tienen 
relación con la liquidez de las instituciones educativas, así como informar la 
problemática que estas aquejan con relación a sus cuentas por cobrar y su 
impacto en la liquidez. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema 
de 8 capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En el capítulo II, se 
presenta el marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, 
se muestran los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las 
discusiones. En el capítulo V, las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta 
las recomendaciones. En el capítulo VII y VIII, se detallan las referencias 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo analizar de qué 
manera las cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez de las instituciones 
educativas de la Molina año 2017. La importancia del estudio radica en el 
seguimiento que se les da a las cuentas por cobrar, debido a que este sector 
manifiesta que existe problemas para su control ya que estas cuentas por cobrar 
aumentan año tras año y no cuentan con asesoría especial para poner un límite 
a los aumentos de estas cuentas que a largo perjudican su liquidez. Además 
manifiestan que la recuperación de cobro de cartera es muy lenta ya que cuenta 
con clientes morosos que algunas ocasiones nunca llegan a cancelar sus 
deudas pendientes. 
 
El tipo de  investigación  correlacional, el  diseño  de  la  investigación  
es no experimental transversal correlacional, con una población de 52 personas 
del área contable en 91 instituciones educativas, la muestra está compuesta por  
45  personas del área contable.  La técnica que se usó es la encuesta y el 
instrumento de recolección de datos, el cuestionario fue aplicado al personal 
contable de las instituciones educativas. Para la validez de los instrumentos se 
utilizó el criterio de juicios de expertos y además está respaldado por el uso del 
Alfa de Cronbach; la comprobación de las hipótesis realizó con la prueba de Rho 
de Spearman. 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que las cuentas por 
cobrar se relacionan con la liquidez de las instituciones educativas de la Molina 
año 2017. 
 












The purpose of this research work is to analyze how accounts receivable 
relate to the liquidity of the Molina educational institutions in 2017. The 
importance of the study lies in the monitoring of accounts receivable, because 
this sector states that there are problems for its control since these accounts 
receivable increase year after year and do not have special advice to put a limit 
on the increases in these accounts that long damage their liquidity. They also 
state that the collection recovery of the portfolio is very slow since it has 
delinquent clients who sometimes never pay their outstanding debts. 
 
The type of correlational research, the research design is cross-correlated 
non-experimental, with a population of 52 people from the accounting area in 91 
educational institutions, the sample is composed of 45 people from the 
accounting area. The technique that was used is the survey and the data 
collection instrument, the questionnaire was applied to the accounting staff of the 
educational institutions. For the validity of the instruments the criterion of expert 
judgments was used and it is also supported by the use of Cronbach's Alpha; 
The verification of the hypotheses was made with Spearman's Rho test. 
 
In the present investigation, it was concluded that accounts receivable are 
related to the liquidity of educational institutions of the Molina year 2017. 
 










































1.1 Realidad Problemática 
 
Actualmente las organizaciones optan por dar créditos a sus clientes ya 
sea por la ventas de sus bienes o servicios, pero muchos de ellos por la misma 
necesidad de vender, ofrecen créditos sin ningún filtro antes de otorgarlos, es por 
ello que las cuentas por cobrar se vuelven muy tediosos para convertirlos a 
efectivo por diversos factores, lo primero es por no tener una buena política de 
créditos y otro por no saber bien a quien si otorgar crédito.  
En nuestro País y quizás también en algunos otros de la región los 
colegios e instituciones educativas se hacen llamar "Sin fines de lucro" pero esto 
no es asi ya que siempre buscan tener rentabilidad. Un colegio serio y de 
prestigio, más que "Lucrar", buscará tener una adecuada rentabilidad, y brindar un 
servicio educativo de calidad, en base a sus ingresos y proyecto educativo. 
Desde hace años atrás, para "proteger" a las familias en sus gastos 
básicos el gobierno a través de sus entidades emitieron decretos y resoluciones 
como por ejemplo que los padres de familia se puedan atrasar en el pago de las 
pensiones de enseñanza hasta dos meses, y en la actualidad de manera 
indefinida, esto significa que el alumno podrá ir a estudiar y el padre de familia si 
quiere no pagará la pensión hasta que termine el año escolar debido a esta 
problemática es que los padres dejan como última opción el pago de las 
mensualidades de sus hijos y esto conlleva a que los colegios no obtengan los 
ingresos necesarios para poder cumplir con sus labores, como el cumplimiento de 
las remuneraciones o la compra de suministros. 
Muchos colegios del sector privado aquejan este problema de liquidez ya 
que ofrecen servicios educativos a muchas personas pero esto no tiene relación 
con sus ingresos ya que recaudan solamente un porcentaje mínimo que en la 
mayoría de caso son de los padres que cumplen con su pago antes de la fecha de 
vencimientos de sus boletas. Las instituciones educativas, muchas de ellas no 
saben manejar sus finanzas, es por ello que les conlleva a un endeudamiento por 
varios factores, en tal sentido el no tener al día su registro de sus cuentas por 
cobrar, una buena política cobros, una persona dedicada al manejo de estas 




que a largo plazo se convierten en incobrables y perjudican a la liquidez de las 
instituciones educativas. La liquidez es fundamental, la ausencia de esta perjudica 
a las personas y empresas en varios aspectos. Esto quiere decir que si tenemos 
el total de dinero invertido sería una pésima idea ya que se debe tener una 
cantidad razonable disponible para cubrir cualquier contingencia (Diario Gestión, 
2016, párr. 7) 
En las Instituciones educativas para ejecutarse una cuenta por cobrar a los 
padres de familia tiene que estar dentro de las limitaciones que las normas 
peruanas proporcionan ya que si se opta por una medida estricta 
lamentablemente las instituciones educativas privadas pueden ser sancionada y 
multada. Las instituciones educativas Privadas presentan cuentas por cobrar 
desde el primer año de iniciar actividades, las cuales la gran mayoría de ellos se 
volvieron incobrables ya que esas deudas son de alumnos que ya no pertenecen 
a la institución. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
 
Aguilar (2012), presento su tesis titulada. “Gestión de cuentas por cobrar 
y su incidencia en la liquidez de la empresa Contratista Corporación Petrolera 
S.A.C”, para optar el título profesional de contador público en la Universidad San 
Martin de Porres – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación fue °Determinar de qué 
manera la gestión de cuentas por cobrar incidió en la liquidez de la empresa 
contratista Corporación Petrolera S.A.C° 
El autor concluyo que la corporación Petrolera SAC, demuestra una 
ausencia de una política de crédito eficaz, ya que para evaluar solo toman el 
prestigio del cliente y su antigüedad en actividad, más no se realiza un análisis 
financiero al adquiriente a crédito. Esto implica que la compañía contrate a un 
tercero para que realice la labor de cobranza, que por defecto genera más 





Así mismo concluye que la empresa, cuenta con una política de cobros 
poco consistente, pues este indica que se deberán cobrar a los 45 días. Esto de 
los 45 días en el día a día no se da ya que los clientes pagan mucho después de 
la fecha y además que la organización no tiene un plan de riesgo para cubrir con 
los desembolsos que ocasiona la demora de la cobranza. 
 
Vítor (2015) presento su tesis titulada: “gestión de cuentas por cobrar y 
liquidez de una empresa privada, caso: Clínica Madre Zoraida – 2013”, para 
obtener el título profesional de contador público. Universidad Cesar Vallejo – 
Perú.  
 
Señala que el objetivo general de su investigación fue “Establecer la 
relación entre la gestión de cuentas por cobrar y liquidez de una empresa 
privada, Caso: Clínica Madre Zoraida – 2013”. 
 
EL autor concluye que se reconoció el vínculo directo entre los términos 
de venta y liquidez de una empresa privada, Caso: Clínica Madre Zoraida, cuyos 
resultados  evidenciaron que se debe realizar supervisiones en las cuentas por 
cobrar pendientes de pago, pues al no contar con términos y condiciones de 
crédito bien establecidos las cuentas pendientes de cobro se están 
incrementando y esto se demuestra en el gran número de facturas y 
documentos observados, además al carecer de fuentes de financiamientos la 
empresa no puede hacer frente a sus obligaciones, imposibilitando a cumplir 
con sus proveedores oportunamente. 
 
Asimismo concluye que se analizó el nexo entre las políticas de cobranza 
y la liquidez de una empresa privada, Caso: Clínica Madre Zoraida, cuyos 
resultados evidenciaron que la aplicación inadecuada de los instrumentos de 
créditos conlleva a problemas de liquidez, puesto que se otorga crédito sin 
analizar correctamente la situación financiera de los clientes, así también al no 
controlar adecuadamente la rotación de cuentas por cobrar la empresa puede 




Paredes (2014) presento su tesis titulada: “Gestión de cobranzas y la 
liquidez en la empresa Distrilarkin del Perú S.A. 2014”, para obtener el título 
profesional de contador público. Universidad Cesar Vallejo – Perú.  
 
Señala que el objetivo general de su investigación fue “Determinar la relación 
entre la gestión de cobranza y la liquidez en la empresa Distrilarkin del Perú S.A. 
2014” para obtener el título de contador púbico, en la Universidad Cesar Vallejo –
Perú. 
 
El autor concluye que se reconoció que la gestión de cobranza se 
relacionó directamente con la liquidez corriente de la empresa Distrilarkin del 
Perú S.A. exponiendo la capacidad financiera que tuvo la organización con otros, 
no se analizó los reportes de cobranza, carece de evaluación a la cantidad de 
activos que la empresa posee mediante la liquidez corriente, se obstaculiza las 
estrategias en la medición de la solvencia afectando a si a la liquidez de la 
empresa 
 
Como conclusión se reconoció el nexo directo entre la gestión de cobranza 
y la liquidez severa de la empresa. Tomando en cuenta el estudio realizado en la 
medición de la capacidad de pago de la empresa  con sus acreedores a corto 
plazo, nos muestra que carece de evidencia que emplearan métodos que 
cumplan con una mejor toma de acciones correctivas que garanticen los pagos 
dentro de la fecha de vencimiento.  
 
 
Vásquez y Vega (2016), presentó la tesis titulada “Gestión de cuentas por 
cobrar y su influencia en la liquidez de la Empresa Consermet S.A.C., Distrito De 
Huanchaco, Año 2016”, para obtener el título profesional de contador público, 
Universidad Privada Antenor Orrego – Perú. 
 
Señalan que el objetivo de su investigación fue “determinar de qué 




CONSERMET S.A.C., distrito de Huanchaco, año 2016” 
 
Los autores concluyen que de la información obtenida en el trabajo de 
campo, permitió establecer que la gestión de cuentas por cobrar, ocasionan 
disminución en la liquidez de empresa Consermet s.a.c. 
 
También concluyen que el análisis de los datos permitió establecer que el 
nivel de ventas al crédito influye en el riesgo de liquidez de la empresa 
Consermet S.A.C. Esto conlleva, a que la empresa no disponga de liquidez para 
afrontar sus obligaciones en el corto plazo. 
Además concluyeron que la evaluación de los datos obtenidos permitió 
establecer que las políticas de crédito influyen en la liquidez de la empresa 
Consermet s.a.c., porque obedecen a que no se utilizaron métodos de análisis, 
puesto que todos estos aspectos son indispensables para lograr el manejo 
eficiente de las cuentas por cobrar. 
 
Pisco y Bolaños (2016), presentó la tesis titulada “Gestión de cuentas por 
cobrar y sus efectos en la liquidez en la facultad de una universidad particular, 
Lima periodo 2010 – 2015, para optar el título profesional de contador público, 
Universidad Peruana Unión – Perú. 
Señalan que el objetivo general de su investigación fue “Determinar 
cuáles son los efectos de la gestión de cuentas por cobrar en la liquidez en la 
facultad de una universidad particular, Lima 2010-2015”. 
 
Los autores concluyen que la gestión de las cuentas por cobrar tiene un 
efecto sobre la liquidez en la facultad de una universidad particular, Lima, 
periodo 2010 -2015. Es decir, cada una de las dimensiones de procedimientos 
de crédito, procedimiento de cobranzas, ratios de actividad y morosidad tiene 
una participación en la liquidez reflejado en los ratios de liquidez corriente, razón 
ácida, razón de efectivo y capital de trabajo neto sobre el total de activos. 
Así mismo concluyen que respecto a los procedimientos de crédito, la 




en el capital de trabajo neto sobre el total de activos. Es decir, el nivel de activo 
circulante es adecuado a pesar de existir cuentas por cobrar originadas al inicio    
de las matrículas, por las tardanzas de los estudiantes en cancelar sus 
obligaciones financieras. Lo mismo refleja el análisis de riesgo que presenta un 
efecto en el capital de trabajo neto sobre el total de activos. Es decir, el nivel de 
activo circulante es adecuado a pesar de existir cuentas por cobrar originadas al 
cierre de las  matrículas,  por las  tardanzas  de los  estudiantes  en  cancelar 
sus obligaciones financieras. 
 
Arce (2017) en sus tesis titulada “Implicancia en la gestión de cobranza 
de las letras de cambio y su efecto en la liquidez de la empresa el Porvenser 
SAC”, para optar el título profesional de contador público, en la Universidad 
Autónoma del Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación fue “Determinar el 
efecto de la gestión de cobranza de las letras de cambio en la liquidez de la 
empresa el Porvenser SAC”. 
 
El autor concluyó que se ha determinado deficiencias en la gestión de las 
cuentas por cobrar de las letras de cambio  que  realiza  la  empresa  la  misma  
que  tiene  un  efecto  significativo  en  la rentabilidad de la empresa, ya que la 
recuperación de la cartera de las cuentas por cobrar es muy lenta, lo que le 
impide tener a la empresa la suficiente liquidez para poder atender sus 
necesidades más inmediatas. 
 
  Así mismo concluye que la empresa no pone énfasis en la aplicación de 
las políticas de contacto con el cliente ya que se detectó un nivel bajo de 
preocupación para atender de manera eficaz las quejas de los clientes, no hay 
preocupación por conocer las necesidades de los clientes, ni existe 






1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
 
Teoría Científica de cuentas por cobrar 
 
 
Meza (1997) menciona que: “las cuentas por cobrar son los importes que 
adeudan terceras personas a la empresa. Existen cuentas por cobrar derivadas 
de las operaciones de la empresa y existen cuentas por cobrar que no 
corresponden a dichas operaciones” (p.63). 
 
Marco teórico de Cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar en una institución vienen hacer la cantidad que 
deberá cobrarse a los clientes, es decir son sus activos circulantes, convirtiéndose 
en su mayor activo de las empresas.  
 
Flores (2013), afirma que “las cuentas por cobrar son activos que posee 
una empresa como efecto de haber ofrecido créditos a sus clientes, estas 
cuentas deberán abarcar todos los documentos referentes a las operaciones 
vinculadas al giro del negocio” (p. 217). 
 
Las cuentas por cobrar se originan por conceder crédito comercial a los 
compradores con la finalidad de aumentar la cartera de clientes y a la vez sus 
ingresos, el otorgar crédito permite el pago oportuno por parte de los clientes en 




El Crédito comercial es una manera muy frecuente de financiamiento a 
corto plazo utilizados en todas las industrias..  
 
Déniz y Verona (2013), menciona que “el crédito son cantidades monetaria 
que terceras entidades deben a la firma, como por ejemplo los depósitos en 




terceras personas, letras de cambio a cobrar, etc” (p. 60). 
 
El crédito comercial está orientado para los clientes o también para los 




Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a otras 
empresas con existencias (artículos), los cuales serán transformados para 
venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta. 
 
 Ayensa (2016), menciona que “En el procedimiento de compra y 
abastecimiento de nuestra entidad económica gira en torno a nuestros 
distribuidores, los cuales contactamos frecuentemente para saber sus tarifas, 
realizar encargos, controlar facturas y cancelaciones” (p. 16). 
 
Existen dos tipos de proveedores que son los que abastecen de bienes y 




 Carrasco (2012), menciona que “El cliente es aquel que a través de un 
procedimiento de cambio obtiene un servicio o un bien que satisface sus 
necesidades actuales” (p. 12). 
 
El otorgar un crédito implica varios factores uno de ellos es plazo de 
crédito que tendrá el cliente, habitualmente es de 30 a 60 días como también 
puede ser a más tiempo esto dependerá la capacidad financiera del cliente y la 
forma de financiamiento. 
 





Es el la cantidad de tiempo posterior al inicio del periodo de crédito hasta 
la cancelación total de la cuenta.  La modificación del periodo de crédito 
directamente perjudica la rentabilidad de una organización. Moyer, Mcguigan y 
Kretlow (2012), menciona que  “el periodo crediticio es el plazo que tiene el 
cliente para realizar el pago total de una cuenta pendiente, el lapso de tiempo se 
determina según las habito de la industria, ya que puede variar” (p. 591). 
 
Westerfield (2014) El plazo de crédito es el periodo básico durante el cual 
se otorga crédito, varía mucho de una industria a otra, pero casi siempre 
es entre 30 y 120 días. El plazo neto de crédito es el periodo en que el 
cliente debe pagar. (p. 548) 
 
El periodo que se concede es para liquidar el importe de los Bienes o 




Kong y Moreno (2014), menciona que “es suministrarse de distintos 
recursos financieros, donde la empresa obtendrá el capital deseado para poder 
realizar a cabos sus operaciones cotidianas y así prosperar la situación actual” (p. 
21). 
 
Kong y Moreno (2014), menciona que “todo tipo de organización ya sea 
privada o pública para recién poder operar necesitara de recursos financieros  
para desarrollo de sus actividades o para ampliación de ellas en caso lo 
requiera, creando así  actuales proyectos de inversión” (p. 21). 
 
 
Las cuentas por cobrar también son provenientes de las ventas a crédito 








material que se piensa vender y la prestación de servicios que es el trabajo del 
individuo en la realización de una actividad que el cliente desea. 
 
Bienes 
Zevallos (2013) menciona que La persona para poder sobrevivir tiene que utilizar 
objetos que le permitan desarrollar sus actividades adecuadamente. Como por 
ejemplo los alimentos que uno consume, la vivienda donde habitamos, el agua, el 
vehículo que nos transporta, etc. todo objeto que satisface una necesidad se les 
denomina bienes. (p. 1). 
 
 
Tenemos también la prestación de servicios que también es considerado 
como una venta de una actividad o una tarea hacia otra persona o empresa. 
 
Servicios 
Zevallos (2013) menciona que los servicios son considerados objetos que sirven 
para satisfacer las necesidades de las personas, sin embargo, dichas necesidades 
son satisfechas con otras actividades, por ejemplo: el servicio de correo que nos 
permite enviar una carta a cualquier lugar, el doctor que restablece nuestra salud o 
la empresa transportista que brinda ofertas para trasladarnos en sus vehículos de  
un lugar a otro. En términos más claros los servicios son actividades realizadas 
por personas para cumplir con las necesidades de otras, estos son inmateriales en 
comparación a los bienes que son materiales. (p. 1) 
 
 
Satisfacción del cliente 
 
Es el indicador que mide como  los bienes y servicios abastecidos por una 
empresa cumplen o sobrepasa las expectativas de los usuarios, la satisfacción 
de los clientes se determina como la cifra de clientes o porcentaje  cuyo resultado 
de experiencia ya sea por los bienes o servicios abastecidos superan los niveles 
de satisfacción. 
 
Marco teórico de Liquidez 
 
La liquidez representa a los activos que pueden convertirse en dinero de 
manera inmediata. También representa la capacidad económica que tiene la 




permitirá a la empresa disminuir el grado de incertidumbre asociada a la 
posibilidad de declararse insolvente. 
Westerfield (2014), menciona que la liquidez “Son considerados activos 
que su conversión en dinero es de manera inmediata. El activo más líquido es el 
efectivo. La liquidez simboliza la capacidad pagadora que tiene una firma para 
poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo” (p.21). 
 
La liquidez es fundamental, la ausencia de esta perjudica a las personas y 
empresas en varios aspectos. Esto quiere decir que si tenemos el total de dinero 
invertido sería una pésima idea ya que se debe tener una cantidad razonable 
disponible para cubrir cualquier contingencia. 
 
La liquidez está representada por todos los activos líquidos que su 




El activo líquido puede transformarse rápidamente en dinero. Mientras 
más rápido se pueda convertir un activo en dinero, se dice que es más líquido o 
que tiene mayor grado de liquidez. Flores (2015) afirma que el activo líquido es 
aquel que puede transformarse rápidamente en dinero sin que esto implique una 
pérdida de valor, al momento de cierre de un ejercicio o que es convertible en 
dinero en un plazo inferior a los doce meses. (p.199) 
 
Besley y Brigham (2015), explica que un activo liquido es aquel que puede 
transformarse en efectivo fácilmente sin pérdida de su valor original, la 
transformación de activo a efectivo esencialmente las partidas del activo 
corriente como las cuentas por cobrar e inventarios son primordiales 
medios  por el cual una firma consigue fondos necesarios para saldar sus 
deudas corrientes. (p. 37) 
 
 
Los activos líquidos están conformados por el efectivo equivalente de 
efectivo, las inversiones financieras, las cuentas por cobrar comerciales y las 




Efectivo y equivalente de efectivo 
 
El efectivo es considerado el dinero que tenemos para gastarlo en el 
momento que deseemos, están conformado por monedas, billetes, depósitos, 
cheques y se mantienen para cumplir con obligaciones a corto plazo. Es 
fundamental porque permite el inicio y el final del ciclo de operación de la 
empresa, además represente el poder adquisitivo que tiene una empresa. Flores 
(2015), menciona que  “conglomera las subcuentas que simbolizan medios de 
pago como cheques, dinero, entre otros, como también los depósitos y otros 
equivalentes de efectivo alguna de ellas pueden estar sujetas a restricciones en 
uso” (p.201). 
 
 Su función principal consiste en actuar como medio de pago. Si no 
existiera el dinero, la gente tendría que intercambiar bienes y servicios a través 
del trueque. 





Flores (2015), menciona que las inversiones financieras responde a la 
intención de obtener ganancias a corto plazo (mantenidas para la 
negociación), y las que han sido designadas específicamente como 
disponibles para la venta, esta cuenta contiene instrumentos financieros 
primarios acordados para su compra futura, cuando son reconocidos en la 
fecha de contratación del instrumento. (p. 201) 
 
 
Las cuentas a cobrar es un componente del activo corriente ya que 
parte de ella es de exigencia inmediata. 
 
 
Cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar es el dinero que adeuda una empresa a otra por 




cobrar simboliza el privilegio de cobro a otros por la venta de bienes o servicios 





Flores (2015), define a las existencias como los  bienes que posee una 
empresa cuya finalidad es destinarlos a la venta o a la producción para su 
futura venta, las cuales pueden ser las materias primas, productos 
terminados, productos en proceso y distintos materiales que se utilicen 
como para embalar. 




Cuando una persona o empresa tiene capacidad de pago podemos decir 
que tiene liquidez ya que tiene los recursos necesarios para cumplir con sus 
compromisos y obligaciones de forma inmediata. 
 
Capacidad de pago 
 
La capacidad de pago se define como la parte máxima de beneficios 
económicos que una empresa tiene y la cual dispone para cubrir una deuda. 
Ademas se considera como la capacidad de endeudamiento. 
 
 Flores (2015), define a la capacidad de pago como la previsión de fondos 
producidos por el desarrollo normal de sus actividades operacionales de 
una empresa durante un periodo determinado y que se destinan al pago 
del principal e intereses de una obligación contraída, sin que la empresa 
se vea perjudicada en su capital de trabajo. (p. 143) 
 
 
Para determinar la capacidad de pago de una persona o una empresa se 






Flores (2013), menciona que son los incrementos en los beneficios económicos 
producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos 
de valor de los activos, o bien como decrementos de los pasivos, que dan como 









 Déniz y Verona (2013), menciona que “un gasto es un decremento en el 
patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea en forma de salidas o 
disminuciones en el valor de los activos o de reconocimiento o aumento del 
valor de los pasivos” (p. 70). 
 
Tenemos dos tipos de gastos, los fijos son salidos de dinero permanente 
en el corto plazo, con la que siempre hay que cumplir, como los servicios 
públicos, alquileres, seguros, etc. 
 
Los gastos variables que son salidas de dinero que presentan y que son 
difíciles de controlar como una emergencia de salud, viajes, entretenimientos, 
imprevistos, etc. 
 
Cumplimiento de obligaciones financieras  
 
Las obligaciones financieras es el valor de las deudas con entidades 
financieras, cuyo plazo de vencimiento puede ser menor o mayor a un año. 
 
Mendoza y Ortiz (2016) afirma que “Las obligaciones financieras esta 
representadas por las obligaciones que contrae la empresa con entidades 
financieras nacionales o del exterior, con la finalidad de obtener recursos 
necesarios para el desarrollo de sus actividades” (p.389). 
 
El cumplimiento de las obligaciones financieras quiere decir el pago efectivo 
antes de la fecha de vencimiento del pasivo ya que si no se cumple con el pago 







Flores (2015) explica que “el dinero es cualquier medio de intercambio 
generalmente aceptado, su función principal consiste en actuar como medio de 





1.3.1. Marco Conceptual 
 
Activo circulante: Un activo circulante es un bien o derecho líquido o que 
puede convertirse en líquido en menos de un año, Flores “análisis e 
interpretación de estados financiero” (2012, p.23). 
 
Activos financieros: son instrumentos intercambiables que dirigen el 
ahorro hacia la inversión, materializándose en un contrato entre dos personas 
naturales o jurídicas, Gava “Activo financiero” (2016, párr. 1). 
 
Capital de trabajo: es la diferencia en exceso del activo circulante por sobre 
el pasivo circulante o entre el activo y pasivo corriente, Garófalo “Diccionario 
contable” (2010, p. 99). 
 
Decremento: Acción de disminuir o reducir un valor, volumen, peso o 
medida, Cárdenas y Tulio “Diccionario contable y sistemas de información” 
(2004, p. 124). 
 
Documento de Crédito: es un documento que va acreditar y reconocer el 
derecho de crédito del acreedor, facultando al tenedor del documento a exigir el 
pago de dicho documento a la fecha de vencimiento, López “Documento de 
crédito” (2016, párr. 1). 
 
Giro comercial: es el instrumento que debe ser girado y redactado por el 
vendedor y que debe ser firmado por el comprador antes de tomar posesión de 
los bienes. Cárdenas y Tulio “Diccionario contable y sistemas de información” 





Insolvencia: Estado de incapacidad financiera para hacer frente a las 
deudas contraída, también es la imposibilidad del cumplimiento de una obligación 
por falta de medios, Garófalo “Diccionario contable” (2010, p. 293). 
 
Línea de crédito: Es el dinero disponible en el banco durante un periodo 
convenido de antemano, Rojas “Dirección y gestión financiera” (2012, p.824). 
 
Liquido: es la cantidad de bienes y servicios que pueden conseguir con 
una cantidad de dinero fija según sea el nivel de precios, Cárdenas y Tulio 
“Diccionario contable y sistemas de información” (2004, p. 179). 
 
Partidas: Es aquello que se convierte fácilmente en efectivo, Cárdenas y 
Tulio “Diccionario contable y sistemas de información” (2004, p. 212). 
 
Patrimonio: Suma de los bienes que pertenecen a una persona, 
diferencia entre los bienes y derechos y las obligaciones frente a terceros, 
Cárdenas y Tulio “Diccionario contable y sistemas de información” (2004, p. 23). 
 
Periodo contable: Aquel que se señala por lo general un año para obtener 
y analizar las cifras de los resultados logrados, Cárdenas y Tulio “Diccionario 
contable y sistemas de información” (2004, p. 216). 
 
Poder adquisitivo: es la cantidad de bienes y servicios que pueden 
conseguir con una cantidad de dinero fija según sea el nivel de precios, 
Cárdenas y Tulio “Diccionario contable y sistemas de información” (2004, p. 
232). 
 
Política de cobranza: Es una pauta para determinar si debe concederse 
crédito a un cliente y el monto de éste, Charles, Mcguiwan y kretlow “Crédito 
comercial” (2013, p. 587). 
 




llamada prestamista entrega a otra llamado prestatario una cantidad de dinero, 
comprometiéndose el prestatario a devolver el capital prestado en la fecha de 
vencimiento con los interés pactados, Crespo “Préstamo bancario” (2011, pág. 
253) 
Recursos financieros: Los recursos financieros son el efectivo y el conjunto 
de activos financieros que tienen un grado de liquidez, Margarida “Practican 
contable” (2012, p.283). 
 
Rentabilidad: es la relación que existe entre la utilidad y la inversión 
necesaria para lograrla ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una 
empresa demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas. 
Medina y Mauricci, “análisis e interpretación de estados financiero” (2014, p.18). 
 
Subcuenta: Acumula clases de activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos 
y gastos del mismo rubro desagregándose a nivel de tres dígitos, Zeballos 
“Contabilidad general” (2013, p. 77). 
 
Unidad económica: individuo y organizaciones cuyo comportamiento se 
interesa en la economía y que analíticamente puede considerarse unidades de 
decisión, Sepúlveda “términos contables” (2012, p.178). 
 
Valor: grado de utilidad o aptitud que tienen las cosas para satisfacer una 
necesidad. “Diccionario contable y sistemas de información” (2004, p. 263). 
 





¿De qué manera las cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez de 







¿De qué manera las cuentas por cobrar se relacionan con los activos 
líquidos de las instituciones educativas de la Molina año 2017? 
 
¿De qué manera las cuentas por cobrar se relacionan con la capacidad 
de pago de las instituciones educativas de la Molina año 2017? 
 
¿De qué manera la liquidez se relaciona con las ventas de las 
instituciones educativas de la Molina año 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
La motivación para realizar este trabajo de investigación se debe a la 
ausencia de liquidez que afronta la mayoría de instituciones educativas, por 
factores sociales y económicos que afronta las familias peruanas ya que el 
dinero invertido por parte de las instituciones no es compensado y retribuido en 
su totalidad cada mes, por ello que estos deben postergar los pagos fijos como 
remuneraciones, alquileres y hasta impuestos. 
 
Esta investigación fue realizada para dar a conocer a las personas sobre la 
situación económica que afronta las instituciones educativas y el efecto que tiene 
la aptitud morosa por parte de los padres de familia al no cumplir con sus 
obligaciones mensuales. 
 
La presente investigación servirá para las futuras generaciones 
universitarias como base y antecedente para complementar las ideas y 
resultados propuestos con las de ellos y llegar a una conclusión y 
recomendación muy efectiva que permitan dar soluciones a estos problemas de 











Analizar de qué manera las cuentas por cobrar se relacionan con la 





Analizar de qué manera las cuentas por cobrar se relacionan con los 
activos líquidos de las instituciones educativas de la Molina año 2017. 
 
Analizar de qué manera las cuentas por cobrar se relacionan con la 
capacidad de pago de las instituciones educativas de la Molina año 2017. 
 
Analizar de qué manera la liquidez se relaciona con las ventas de las 






Las cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez de las instituciones 





Las cuentas por cobrar se relacionan con los activos líquidos de las 
instituciones educativas de la Molina año 2017. 
 
Las cuentas por cobrar se relacionan con la capacidad de pago de las 
instituciones educativas de la Molina año 2017. 
Las ventas se relacionan con la liquidez de las instituciones educativas de 











































Hernández (2014), menciona que “este tipo de estudios tienen como propósito 
conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o 
variables en un contexto en particular”. (p.93). 
 
2.2 Diseño de Investigación 
 
Diseño no experimental transversal correlacional 
No experimental 
Hernández, (2014), afirma  que  la  investigación  no experimental: Es la que 
se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, se trata de 
una investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables 
independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es 
observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después 
analizarlos. (p. 152). 
 
Diseño transversal correlacional 
 
Hernández (2014), señalan que “estos diseños describen relaciones entre 
dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. 
A veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función de la 
relación causa efecto (causales)” (p.154). 
 
2.3 Variables, Operacionalización 
 
Variable independiente: Cuentas por cobrar 
 
Flores (2013), afirma que “las cuentas por cobrar son activos que posee 
una empresa, como consecuencia de haber otorgado créditos a sus clientes, 




del operaciones relacionadas con el giro del negocio” (p. 217). 
A continuación, en la tabla 1 se presenta la organización de la variable 
 
Cuentas por cobrar que está conformada por dos dimensiones, 8 
indicadores y un total 10 ítems, con las cuales se pretende medir dicha variable, 
se está tomando como referencia la escala de Likert, siendo la calificación de 
cada ítem como sigue: 
 
5) Totalmente de acuerdo 
4) De acuerdo 
3) Indeciso 
2) En desacuerdo 
1) Totalmente en desacuerdo 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles y rango 
Crédito Comercial Proveedores 1,2,3,4,5 Totalmente de 
acuerdo 
Corto plazo 
 Clientes  De acuerdo Largo plazo 
  Plazo de crédito  Indeciso  
 Financiamiento  En desacuerdo  
   Totalmente en 
desacuerdo 
 
Ventas Bienes 6,7,8,9,10 Totalmente de 
acuerdo 
Corto plazo 
 Prestación de 
servicios 
 De acuerdo Largo plazo 
 Giro del negocio  Indeciso  
 Satisfacción del 
cliente 
 En desacuerdo  
   Totalmente en 
desacuerdo 
 




Variable dependiente: Liquidez 
 
Westerfield (2014), menciona que la liquidez “son activos que son convertibles en 
efectivos con facilidad. El activo más líquido es por lo tanto el efectivo. La Liquidez 
representa la capacidad de pago que tiene una firma para cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo” (p.21). 
 
A continuación, en la tabla 2 se presenta la organización de la variable 
Cuentas por cobrar que está conformada por dos dimensiones, 8 indicadores y 
un total 10 ítems, con las cuales se pretende medir dicha variable, se está 
tomando como referencia la escala de  Likert, siendo la calificación de cada ítem 
como sigue: 
5) Totalmente de acuerdo 
4) De acuerdo 
3) Indeciso 
2) En desacuerdo 
1) Totalmente en desacuerdo 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles y rango 
Activos líquidos Efectivo. Y equiv 
de efectivo 
1,2,3,4,5 Totalmente de acuerdo Tiene 
 Inversiones 
financieras 
 De acuerdo No tiene 
    Cuentas por cobrar  Indeciso  
 Existencias  En desacuerdo  
   Totalmente en 
desacuerdo 
 
Capacidad de pago Ingresos 6,7,8,9,10 Totalmente de acuerdo Tiene 
 Gastos  De acuerdo No tiene 
 Dinero disponible  Indeciso  
 Cumplimiento de 
obligaciones 




   Totalmente des.  
 








































Charles, R., Mcguigan, 
J. & Kretlow, W, 
(2013), Las cuentas 
por cobrar es el total 
de créditos 
comerciales que una 
compañía otorga a sus 
clientes en la venta de 
bienes o servicios. 
Estas cuentas pueden 
tomar la forma de 
crédito comercial el 
cual se refiere al 
crédito que la 





















Prestación de servicio 
Giro del negocio 








Son activos que son 
convertibles en 
efectivos con facilidad. 
El activo más líquido 
es por lo tanto el 
efectivo. La Liquidez 
también representa la 
capacidad de pago 
que tiene una empresa 
para cumplir con sus 










Efectivo y equivalente. de 
efectivo 
Inversiones financieras 






















Para la investigación se determinó que la población está conformada por 
todas las instituciones educativas del distrito de la Molina, con el reporte 
obtenido de la Municipalidad del distrito, el universo poblacional a estudiar es 
de 52 personas del área contable de las instituciones educativas del distrito 




El método que se usó es probabilístico denominado Muestreo Aleatorio 
Estratificado, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en partes 
homogéneas, donde se seleccionó a las microempresas que formaran parte 










𝑛 =  
          𝑁 𝑍     𝑝  (1− 𝑝)   





n: Tamaño de la muestra 
 
N: Tamaño de la población 
 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; 
 
para el 95%, z=1.96 





p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
 
(1,962  ) ∗ (0.50) ∗ 
(0.5) ∗ (52)
 
(52 − 1) ∗ (0.052) + (1.96)2∗  
(0.5) ∗ (0.5)
 
𝒏 = 45 




N° Datos de la Empresa Giro DPTO. 
Contable 
1 SANTA FELICIA Institución educativa 3 personas 
2 SANTA MARIA EUFRASIA Institución educativa 3 personas 
3 ALBERT EINSTEIN Institución educativa 3 personas 
4 REINA DE LOS ANGELES Institución educativa 3 personas 
5 NUESTRA SEÑORA DE GUIA Institución educativa 3 personas 
6 SAN PEDRO Institución educativa 3 personas 
7 SIGMA Institución educativa 3 personas 
8 HUMANITAS Institución educativa 3 persona 
9 HIMALAYA Institución educativa 3 personas 
10 SANTA CECILIA Institución educativa 3 personas 
11 REINA DEL MUNDO Institución educativa 3 persona 
12 REINA DE LOS ANGELES Institución educativa 3 personas 
13 SAN MARTIN DE PORRES Institución educativa 3 persona 
14 LA ALEGRIA EN EL SEÑOR Institución educativa 3 persona 











2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica que se usó en este trabajo de investigación es La encuesta 
para la recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de 
hechos objetivos para determinar la relación que existe entre las cuentas por 
cobrar y la liquidez de las instituciones educativas. 
 
El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el 
cuestionario, el cual va permitir recopilar información de manera confiable y 
valida, el formato será redactado en forma de interrogatorio e individual y 
tiene que ser coherente, según la escala Likert con 5 niveles de respuesta, la 
cual se va a obtener información acerca de las variables que se van a 
investigar y así poder definir el problema de investigación. 
 
Este instrumento tiene la desventaja que es algo similar a una fotografía, 
una imagen estática de la realidad, la ventaja es la facilidad de respuesta, está 




Según Hernández (2014) “la validez se refiere al grado en que un 
instrumento mide la variable que realmente pretende medir” (p.200). 
En el presente estudio el instrumento ha sido validado por 3 expertos 
metodólogos. 
 
Expertos   
Mg. María Elena Medina G. 
Mg. Edith Silva Rubio 











Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento Externalidades 
Ítems J1 J2 J3 S IA V 
E1 si si si 3 1 100% 
E2 si si si 3 1 100% 
E3 si si si 3 1 100% 
E4 si si si 3 1 100% 
E5 si si si 3 1 100% 
E6 si si si 3 1 100% 
E7 si si si 3 1 100% 
E8 si si si 3 1 100% 
E9 si si si 3 1 100% 
E10 si si si 3 1 100% 
E11 si si si 3 1 100% 
E12 si si si 3 1 100% 
E13 si si si 3 1 100% 
E14 si si si 3 1 100% 
E15 si si si 3 1 100% 
E16 si si si 3 1 100% 
E17 si si si 3 1 100% 
E18 si si si 3 1 100% 
E19 si si si 3 1 100% 
E20 si si si 3 1 100% 
Promedio 1 100% 
Nota. J1, J2, J3 jueces.  IA índice de aceptabilidad. V validez   
Como se aprecia los jueces en mayoría dictaminaron que el instrumento si 
cumple con las consideración para su aplicabilidad dado que contienen alta 




cuenta las observaciones encontradas en la prueba piloto; quedando aptos los 
instrumentos para ser aplicados en la muestra seleccionada. 
El trabajo de investigación consta de dos cuestionarios, los cuales 
permitió recolectar datos cuantitativos de nuestras variables. 
 
A continuación se describen ambos instrumentos. El primero nos permitio 
determinar las cuentas por cobrar y el segundo la Liquidez en las instituciones 
educativas privadas del distrito de la Molina. 
 
Ficha técnica de la variable cuentas por cobrar  
Nombre: Cuestionarios de evaluación de las cuentas por cobrar de las         
instituciones educativas del distrito de la Molina. 
Autor: Alisther Lizandro Flores Rivera 
Año: 2017 
Objetivo: Analizar de qué manera las cuentas por cobrar se relacionan 
con la liquidez de las instituciones educativas de la Molina año 2017. 
Contenido: Está formado por 10 items, organizados en dos dimensiones 
y 8 indicadores. 
Administración: Para el cuestionario Cuentas por cobrar los 
encuestados leyeron los ítems procediendo a marcar una alternativa 
(Tda, D, I, Ed, Ted) en la hoja de respuestas. La hoja presentará 10 
ítems.  
Calificación: En el cuestionario Cuentas por cobrar se realizó mediante 
cinco respuestas (1, 2, 3, 4, 5) tomadas de la escala de Likert. 
 











Alternativas Puntuación Afirmación 
Tda 5 Totalmente de acuerdo 
Da 4 De acuerdo 
I 3 Indeciso 
Ed 2 En desacuerdo 
Ted 1 Totalmente en 
desacuerdo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ficha técnica de la variable Liquidez  
Nombre: Cuestionarios de evaluación de la liquidez de  las instituciones 
educativas del distrito de la Molina. 
Autor: Alisther Lizandro Flores Rivera 
Año: 2017 
Objetivo: Analizar de qué manera las cuentas por cobrar se relacionan 
con la liquidez de las instituciones educativas de la Molina año 2017. 
Contenido: Está formado por 10 ítems, organizados en dos dimensiones 
y 8 indicadores. 
Administración: Para el cuestionario Liquidez los encuestados leyeron 
los ítems procediendo a marcar una alternativa (Tda, D, I, Ed, Ted) en la 
hoja de respuestas. La hoja presentará 10 ítems.  
Calificación: En el cuestionario Liquidez se realizó mediante cinco 
respuestas (1, 2, 3, 4, 5) tomadas de la escala de Likert. 
 








Alternativas Puntuación Afirmación 
Tda 5 Totalmente de acuerdo 
Da 4 De acuerdo 
I 3 Indeciso 
Ed 2 En desacuerdo 
Ted 1 Totalmente en 
desacuerdo 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se tomó en cuenta sus principios: 
 
 
Validez: Los instrumentos fueron efectuados a través del Criterio de 
Juicios de Expertos, se contó con la participación de 03 Magister, 
proporcionados por la universidad, quienes validaron el cuestionario  por cada  
una  de las variables.  El instrumento que mide los indicadores,  indica  el  
grado  con  que  pueden  inferirse conclusiones a partir de los resultados 
obtenidos. 
 
Confiabilidad: Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones 
estables y consistentes, reflejando el valor real del indicador, da la consistencia 
de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Analizar de qué 
manera las cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez de las instituciones 
educativas de la Molina año 2017”, en él se realizará un estudio cuantitativo. 
 
Se realizará una investigación cuantitativa; ya que se utilizara la 
recolección de datos para probar la hipótesis, con base a una medición 







2.7 Aspectos éticos 
 
En todo momento, al elaborar el presente de proyecto de tesis, se dio 
cumplimiento a la ética profesional, desde el punto de vista general con los 
principios de moral y social, en el enfoque práctico mediante normas y reglas de 
conducta. 
 
Se tomaron en cuenta los siguientes principios: Objetividad, Competencia 































































































3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento 
 
 Cuentas por cobrar  
 
 
Para la validez del instrumento se utilizó el alfa de cronbach, que se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 



















            es la varianza del ítem i, 
 
            es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 






El instrumento está compuesto por 10 ítems, siendo el tamaño de 
muestra 45 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. 
Para determinar el nivel de confiabilidad con el Alpha de cronbach se utilizó el 
























El valor del alfa de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 
1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por 
tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo 
de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo 
así que el valor de alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.809, por lo 
que concluimos que nuestro instrumento es altamente confiable. 
 
Validez Item por Item 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
El proveedor es parte del 
proceso de compra 
destinado a la venta 
12,33 10,364 ,299 ,810 
Los clientes representan a 
las cuentas por cobrar 
12,02 8,340 ,689 ,765 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 45 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 45 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 






















Los clientes representan 
fuentes de ingresos para la 
empresa 
12,16 9,771 ,396 ,802 
El plazo de crédito es un 
criterio de las cuentas por 
cobrar 
12,18 8,468 ,652 ,771 
El financiamiento es un 
componente de las cuentas 
por cobrar 
12,04 9,589 ,449 ,796 
Los bienes son objeto de 
una venta realizada 
12,27 10,018 ,385 ,803 
La prestación de servicios 
que ofrece genera 
rentabilidad para la 
institución 
12,31 9,765 ,489 ,792 
La prestación de servicios 
que brinda satisface a sus 
clientes 
12,31 8,810 ,689 ,768 
El giro del negocio es un 
criterio para determinar el 
sector económico 
12,36 10,507 ,308 ,809 
La satisfacción del cliente 
sirve para medir el 
cumplimiento de las 
expectativas 
12,42 10,022 ,482 ,794 
 
 






Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 


















            es la varianza del ítem i, 
 
            es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 






El instrumento está compuesto por 10 ítems, siendo el tamaño de 
muestra 45 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. 
Para determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el 





Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 45 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 45 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 











El valor del alfa de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 
1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por 
tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo 
de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo 
así que el valor de alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.800, por lo 
que concluimos que nuestro instrumento es altamente confiable. 














Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
El efectivo y equivalente de 
efectivo es el dinero que 
posee la empresa para 
cumplir con las obligaciones 
a corto plazo 
10,76 5,962 ,402 ,790 
Las inversiones financieras 
son activos de fácil 
convertibilidad a efectivo 
10,64 5,553 ,496 ,779 
Las cuentas por cobrar 
representan los derechos 
exigibles de la institución 
10,80 6,255 ,404 ,791 
Las cuentas por cobrar 
deben ser analizadas 
periódicamente 
10,73 5,473 ,638 ,763 
Las existencias son un 
componente esencial de las 
cuentas por cobrar 
10,64 5,280 ,559 ,771 
Los ingresos son beneficios 
económicos relacionados a 
la venta. 
10,53 5,118 ,572 ,770 
Los gastos son un 
decremento en el patrimonio 
10,84 6,362 ,489 ,790 
El dinero disponible es un 
activo líquido que le permite 
cubrir alguna eventualidad 
10,76 5,825 ,588 ,773 
El dinero disponible sirve 
para la adquisición de 
activos 
10,67 5,773 ,408 ,790 
El cumplimiento de las 
obligaciones financieras es 
un criterio para determinar la 
liquidez 








3.3 Resultados  
 
Descripción de resultados 
 
En este capítulo se presentan los datos recolectados, teniendo en cuenta el 
objetivo de estudio. 
 
“Analizar de qué manera las cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez de 
































 Frecuencia Porcentaje 
Válido LARGO PLAZO 25 55,6 
CORTO PLAZO 20 44,4 







Figura 1. Descripción de las cuentas por cobrar 
 
Con respecto a la tabla 1 y figura 1 la parte mayoritaria de los encuestados 
manifiestan que las instituciones educativas tienen cuentas por cobrar a largo 
plazo debido a que sus clientes no cumplen con su respectivo pago y estas no se 
cobran hasta después de un año o en ocasiones no se llegan a cobrar, mientras 
que la minoría manifiestan que si tienen cuentas por cobrar a corto plazo ya que 


















 Frecuencia Porcentaje 
Válido LARGO PLAZO 24 53,3 
CORTO PLAZO 21 46,7 









Figura 2. Descripción de crédito comercial 
 
Según la encuesta realizada a los colaboradores de las instituciones educativas la 
mayoría afirma que ofrecen crédito comercial a largo plazo debido a que la 
recuperación de cobranzas por parte de la cartera de clientes se realiza casi en su 
totalidad al siguiente año mientras la minoría indica que el crédito comercial es a 





Descripción de ventas 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido LARGO PLAZO 30 66,7 
CORTO PLAZO 15 33,3 










Figura 3. Descripción de las cuentas por cobrar 
 
Con respecto a la tabla 3 y figura 3 la parte mayoritaria de los encuestados 
manifiestan que las instituciones educativas tienen ventas a largo plazo ya que, 
que las cuentas por cobrar no han sido saldadas en el año, mientras que la 
minoría manifiestan que si tienen ventas a corto plazo porque las cobranzas son 
recurrentes dentro del periodo. 
 









 Frecuencia Porcentaje 
Válido NO TIENE 27 60,0 
TIENE 18 40,0 










Figura 4. Descripción de liquidez 
 
Según la encuesta realizada a los colaboradores de las instituciones educativas la 
mayoría manifiesta que no tiene liquidez debido a que carece de una política de 
cobranzas que le permita canalizar muy bien las cobranzas además de  que no 
existe un solo responsable que se encargue de las cuentas por cobrar  y tampoco 
toman mucha importancia para ejecutar esas cobros mientras que la minoría 
menciona que si tiene liquidez debido a que prestan servicios a clientes con los 





Descripción de activos líquidos 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido NO TIENE 28 62,2 
TIENE 17 37,8 













Figura 5. Descripción de activos líquidos 
 
Según la encuesta realizada a los colaboradores de las instituciones educativas la 
mayoría manifiesta que no tienen activos líquidos debido a que algunas de las 
instituciones educativas no trabajan con depósitos bancarios, ni tampoco poseen 
acciones de otras empresas, mientras que la minoría tiene activos líquidos porque 
realizan sus cobranzas mediantes entidades financieras y porque poseen cuentas 

















Descripción de capacidad de pago 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido NO TIENE 24 53,3 
TIENE 21 46,7 





Figura 6. Descripción de capacidad de pago 
 
Según la encuesta realizada a los colaboradores de las instituciones educativas la 
mayoría manifiesta que no tiene capacidad de pago debido a que los ingresos que 
se perciben mes a mes no guardan relación con el total de comprobantes que 
emiten a sus clientes cada mes, ya que los ingresos son menores a los estimado, 
mientras que la minoría menciona que si tienen capacidad de pago porque la 












Cuentas por cobrar y liquidez 
CUENTAS POR COBRAR  Y LIQUIDEZ  
 LIQUIDEZ   




















LARGO PLAZO Recuento 22 3 25 
% del total 48,9% 6,7% 55,6% 
CORTO PLAZO Recuento 5 15 20 
% del total 11,1% 33,3% 44,4% 
Total Recuento 27 18 45 




Se observa que de los 45 trabajadores encuestados de las instituciones 
educativas del distrito de La Molina, 25 de ellos tienen cuentas por cobrar a largo 
plazo, de los cuales 3 trabajadores indican tener liquidez y 22 indican no tener 
liquidez, así mismo 20 de los trabajadores encuestados manifiestan tener 
cuentas por cobrar a corto plazo, de los cuales 15 indican tener liquidez y 5 







Tabla 8  
 
Cuentas por cobrar y activos líquidos 
 
CUENTAS POR COBRAR  Y ACTIVOS LIQUIDOS 
 ACTIVOSLIQUIDOS  Total 




















LARGO PLAZO Recuento 20 5 25 
 
% del total 44,4% 11,1% 55,6% 
CORTO PLAZO Recuento 8 12 20 
% del total 17,8% 26,7% 44,4% 
Total Recuento 28 17 45 
 
% del total 62,2% 37,8% 100,0% 







Se observa que de los 45 trabajadores encuestados de las instituciones 
educativas del distrito de La Molina, 25 de ellos tienen cuentas por cobrar a largo 
plazo, de los cuales 5 trabajadores indican tener activos líquidos y 20 indican no 
tener activos líquidos, así mismo 20 de los trabajadores encuestados manifiestan 
tener cuentas por cobrar a corto plazo, de los cuales 12 indican tener activos 








Cuentas por cobrar y capacidad de pago 
 
CUENTAS POR COBRAR Y CAPACIDAD DE PAGO 























LARGO PLAZO Recuento 18 7 25 
% del total 40,0% 15,6% 55,6% 
CORTO 
PLAZO 
Recuento 6 14 20 
% del total 13,3% 31,1% 44,4% 
Total Recuento 24 21 45 







Se observa que de los 45 trabajadores encuestados de las instituciones 
educativas del distrito de La Molina, 25 de ellos tienen cuentas por cobrar a largo 
plazo, de los cuales 7 trabajadores indican tener capacidad de pago y 18 indican 
no tener capacidad de pago, así mismo 20 de los trabajadores encuestados 
manifiestan tener cuentas por cobrar a corto plazo, de los cuales 14 indican tener 








Liquidez y ventas 
 
LIQUIDEZ  Y VENTAS  
 VENTAS   
Total LARGO PLAZO CORTO PLAZO 
LIQUIDEZ  NO TIENE Recuento 25 2 27 
% del total 55,6% 4,4% 60,0% 
TIENE Recuento 5 13 18 
% del total 11,1% 28,9% 40,0% 
Total Recuento  30 15 45 





Se observa que de los 45 trabajadores encuestados de las instituciones 
educativas del distrito de La Molina, 27 de ellos no tienen liquidez, de los cuales 
2 trabajadores indican tener ventas a corto plazo y 25 indican tener ventas a 
largo plazo, así mismo 18 de los trabajadores encuestados manifiestan tener 
liquidez, de los cuales 13 indican tener ventas a corto plazo y 5 personas indican 















Estadístico gl Sig. 
CUENTASPORCOBRAR  ,806 45 ,000 
CREDITOCOMERCIAL  ,788 45 ,000 
VENTAS  ,780 45 ,000 
LIQUIDEZ  ,760 45 ,000 
ACTIVOSLIQUIDOS  ,672 45 ,000 
CAPACIDADDEPAGO  ,710 45 ,000 
 
En la  tabla 11 se observa que el resultado obtenido en la prueba de 
normalidad, nos da un grado de significación del 0,00 siendo estos valores 
menores al 0,05, la cual se afirma que los datos  no provienen de una 
distribución  normal, y pertenecen a pruebas no paramétricas. 
3.5 Validación de Hipótesis 
 
 
Prueba de hipótesis general 
 
 
Ho: Las cuentas por cobrar no se relacionan con la liquidez de las 
instituciones educativas de la Molina año 2017. 
 
Ha: Las cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez de las 
instituciones educativas de la Molina año 2017. 
 
Nivel de significancia α = 0,05 = 5% de margen máximo de error. 
 
Regla de decisión      p ≥ α  se acepta la hipótesis nula Ho 














Rho de Spearman CUENTAS POR COBRAR  Coeficiente de correlación 1,000 ,639** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 45 45 
LIQUIDEZ  Coeficiente de correlación ,639** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 45 45 





















Región de aceptación al 95%
 
X²t = 3,8415                                 X²c= 18,375                          p = 0.00 < 0.05 
 
X²t = 3,8415         <      X²c= 18,375 
Dado que el nivel de significancia o valor de p = 0,000 es menor que 0,05 permitió 













por cobrar se relacionan significativamente con la liquidez. Además el coeficiente 
de correlación Rho Spearman = 0.639, indica que la relación entre las cuentas por 
cobrar y la liquidez en las instituciones educativas es moderada. Además la 
correlación es directamente proporcional (tiene signo positivo) es decir a mayor 
nivel de cuentas por cobrar mayor liquidez. 
 
 
Hipótesis específica 1 
 
 
Ho: Las cuentas por cobrar no se relacionan con los activos líquidos de las 
instituciones educativas de la Molina año 2017. 
 
 
Ha: Las cuentas por cobrar se relacionan con los activos líquidos de las 
instituciones educativas de la Molina año 2017. 
 
Nivel de significancia α = 0,05 = 5% de margen máximo de error. 
 
Regla de decisión      p ≥ α  se acepta la hipótesis nula Ho 
                          p< α se acepta la hipótesis alterna Ha1 
Tabla 13 
 








Rho de Spearman CUENTAS POR 
COBRAR 
Coeficiente de correlación 1,000 ,410** 
Sig. (bilateral) . ,005 
N 45 45 
ACTIVOS LIQUIDOS  Coeficiente de correlación ,410** 1,000 
Sig. (bilateral) ,005 . 
N 45 45 

























Región de aceptación al 95%
 
X²t = 3,8415                                 X²c= 7,563                          p = 0.00 < 0.05 
 
X²t = 3,8415         <      X²c= 7,563 
 
 
Dado que el nivel de significancia o valor de p = 0,005 es menor que 0,05 permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que las cuentas 
por cobrar se relacionan significativamente con los activos líquidos. Además el 
coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.410, indica que la relación entre las 






















Ho: Las cuentas por cobrar no se relacionan con capacidad de pago de 
las instituciones educativas de la Molina año 2017. 
 
Ha: Las cuentas por cobrar se relacionan con capacidad de pago de las 
instituciones educativas de la Molina año 2017. 
 
Nivel de significancia α = 0,05 = 5% de margen máximo de error. 
 
Regla de decisión      p ≥ α  se acepta la hipótesis nula Ho 













Rho de Spearman CUENTASPORCOBRAR  Coeficiente de correlación 1,000 ,418** 
Sig. (bilateral) . ,004 
N 45 45 
CAPACIDAD DE PAGO  Coeficiente de correlación ,418** 1,000 
Sig. (bilateral) ,004 . 
N 45 45 





























Región de aceptación al 95%
 
X²t = 3,8415                                 X²c= 7,875                          p = 0.00 < 0.05 
 
X²t = 3,8415         <      X²c= 7,875 
 
Dado que el nivel de significancia o valor de p = 0,004 es menor que 0,05 permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que las cuentas 
por cobrar se relacionan con la capacidad de pago. Además el coeficiente de 
correlación Rho Spearman = 0.418, indica que la relación entre las cuentas por 
cobrar y la capacidad de pago  en las instituciones educativas es baja. 
 
 
Hipótesis específica 3 
 
 
Ho: La liquidez no se relaciona con las ventas de las instituciones 
educativas de la Molina año 2017. 
 
Ha: La liquidez se relaciona con las ventas de las instituciones educativas 














Nivel de significancia α = 0,05 = 5% de margen máximo de error. 
 
Regla de decisión      p ≥ α  se acepta la hipótesis nula Ho 





Coeficiente de correlación entre la liquidez y las ventas 
Correlaciones 
 LIQUIDEZ  VENTAS  
Rho de Spearman LIQUIDEZ  Coeficiente de correlación 1,000 ,674** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 45 45 
VENTAS  Coeficiente de correlación ,674** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 45 45 



































X²t = 3,8415                                 X²c= 20,417                          p = 0.00 < 0.05 
 
X²t = 3,8415         <      X²c= 20,417 
 
 
Dado que el nivel de significancia o valor de p = 0,00 es menor que 0,05 permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que la liquidez se 
relacionan con las ventas. Además el coeficiente de correlación Rho Spearman = 
0.674, indica que la relación entre la liquidez y las ventas en las instituciones 


































































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se 
puede establecer la siguiente discusión e interpretación. 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal analizar 
de qué manera las cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez de las 
instituciones educativas de la Molina año 2017. 
 
En la prueba de confiabilidad de los instrumentos se procedió a utilizar 
el Alpha de Cronbach obteniendo como resultados 0.847 y 0.830 para los 
instrumentos cuentas por cobrar y liquidez, los cuales constan de 10 items 
cada uno, teniendo un nivel de confiabilidad del 95% siendo un valor optimo del 
alpha de cronbach aquel valor que se aproxime más a 1 y que sus valores 
sean superiores a 0.7, los cuales garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el 
caso de este estudio ambos valores son superiores a 0.7,  por  lo  que  nos 
permite  decir  que  los  instrumentos  son  los  suficientemente confiables. 
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, las cuentas por cobrar se 
relacionan con la liquidez de las instituciones educativas de la Molina año 
2017, debido a que en los resultados obtenidos de la hipótesis general 
se aplicó la prueba Ro de Spearman, donde se ha considerado un nivel 
de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5%, lo cual nos 
conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que las 
cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez de las instituciones 
educativas de la Molina año 2017.  Estos resultados confirman el 
estudio realizado por   Vítor (2015)  que señala que “sin manejo de 
liquidez no hay empresa, porque si no hay dinero o clientes que deban, 
cómo se podrá cumplir con las obligaciones o deudas. El manejo de la 
liquidez se refiere a cómo la empresa afrontó sus pagos es decir, en 
cuánto tiempo la empresa pudo liquidar sus deudas, solo hablando del 




una liquidez adecuada, la empresa se ve en la necesidad de estar 
inyectando capital o contrayendo deuda para realizar pagos atrasados 
etc. y entonces es un cuento de nunca acabar, y llegado el momento, 
por esos mismos problemas los proveedores dejan de surtir, los bancos 
no atenderán tus necesidades financieras, los inversionistas dejarán de 
inyectar capital, porque, por el solo hecho de que no existir una 
recuperación adecuada de tus finanzas, la empresa no estará 
generando activo circulante para cumplir con sus obligaciones a corto 
plazo, el tener un política de créditos y cobranzas bien establecidas 
mejorarían la liquidez disminuyendo así las cuentas por cobrar, como lo 
menciona Aguilar (2012) manifiesta que “en ocasiones las empresas 
presentan ausencia de una política de crédito eficaz, ya que para 
evaluar solo toman el prestigio del cliente y su antigüedad en actividad, 
más no se realiza un análisis financiero al adquiriente a crédito. Esto 
implica que la compañía contrate a un tercero para que realice la labor 
de cobranza, que por defecto genera más desembolso y esto repercute 
en la liquidez” 
 
 Así mismo concluye que la empresa, cuenta con una política de cobros 
poco consistente, pues este indica que se deberán cobrar a los 45 días. Esto 
de los 45 días en el día a día no se da ya que los clientes pagan mucho 
después de la fecha y además que la organización no tiene un plan de riesgo 
para cubrir con los desembolsos que ocasiona la demora de la cobranza. 
 
2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se 
aplicó la la prueba Ro de Spearman, donde se ha considerado un nivel de 
confiabilidad del 95% con un margen de error del 5%, lo cual nos conlleva 
a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que las cuentas 
por cobrar se relacionan con los activos líquidos de las instituciones 
educativas del distrito de la Molina, año 2017, así mismo estos resultados 
confirman el estudio realizado por Muñoz (2016), señala que  “En la 




crédito, por varias razones, entre ellas, los volúmenes de mercaderías que 
se comercializan, para lo cual, las empresas emplean diferentes políticas y 
procedimientos de crédito para la evaluación de sus clientes. En las 
empresas muchas veces existen  un  control deficiente de  las  cuentas por  
cobrar;  ya que  no  se aplican debidamente  las políticas y procedimientos 
establecidos en la empresa sobre el manejo de esta partida y no existe una 
correcta segregación de funciones del personal. Por el contrario, gracias a 
una adecuada gestión de sus cuentas por cobrar se pueden prever 
situaciones contractuales a la empresa, contribuyendo favorablemente a 
sus logros y le permitirá generar mas activo líquidos para cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo”.  
 
3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se 
aplicó la prueba  Ro de Spearman, donde se ha considerado un nivel de 
confiabilidad del 95% con un margen de error del 5%, lo cual nos conlleva 
a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que las cuentas 
por cobrar se relacionan con la capacidad de pago de las instituciones 
educativas del distrito de la Molina año 2017, así mismo estos resultados 
confirman el estudio realizado por Paredes (2014), señala que” la 
capacidad financiera que tuvo la organización con otros, no se analizó los 
reportes de cobranza, carece de evaluación a la cantidad de activos que la 
empresa posee mediante la liquidez corriente, se obstaculiza las 
estrategias en la medición de la solvencia afectando a si a la liquidez de la 
empresa, además se tomó en cuenta el estudio realizado en la medición 
de la capacidad de pago de la empresa  con sus acreedores a corto plazo, 
nos muestra que carece de evidencia que emplearan métodos que 
cumplan con una mejor toma de acciones correctivas que garanticen los 
pagos dentro de la fecha de vencimiento. Esto quiere decir que si no se 
controla las cuentas por cobrar perjudicaría la liquidez y por efecto nuestra 
capacidad de pago disminuye ya que no tendremos lo suficiente para 





4.  En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se 
aplicó la prueba Ro de Spearman, donde se ha considerado un nivel de 
confiabilidad del 95% con un margen de error del 5%, lo cual nos conlleva 
a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que las Liquidez se 
relaciona con las ventas de las instituciones educativas del distrito de la 
Molina año, así mismo estos resultados confirman el estudio realizado por 
Vásquez y Vega (2016), señala que “el análisis de los datos permitió 
establecer que el nivel de ventas al crédito influye en el riesgo de liquidez. 
Esto conlleva, a que la empresa no disponga de liquidez para afrontar sus 
obligaciones en el corto plazo. Además establecieron que las políticas de 
crédito influyen en la liquidez de la empresa porque obedecen a que no se 
utilizaron métodos de análisis, puesto que todos estos aspectos son 
indispensables para lograr el manejo eficiente de las cuentas por cobrar”
 Asimismo Vitor (2015), señala que “Se logra reconocer el vínculo directo 
entre los términos ventas y la liquidez de una empresa cuyos resultados 
evidenciaron que se debe realizar supervisiones en las cuentas por cobrar 
pendientes de pagos, pues al no contar con términos y condiciones de 
crédito establecidos las cuentas pendientes de cobro se estaría 
incrementando y esto se demuestra en el gran número de facturas y 
documentos observados, además al carecer de fuentes de financiamiento 
la empresa no tendría capacidad de pago para hacer frente sus 



















































































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite 
determinar las siguientes conclusiones: 
 
1.  Según la hipótesis general planteada, se ha logrado contrastar y verificar 
con la realidad, que las cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez 
de las instituciones educativas de la Molina año 2017, ya que el deficiente 
manejo de las cuentas por cobrar de las distintas instituciones educativas 
conlleva a la falta de liquidez que ocasiona varios problemas como los 
saldos con otras entidades que provocan interés de mora, el crédito de la 
institución se ve reducido en las entidades financieras y se produce 
expectativa en el entorno laboral, porque se ve en peligro el no poder 
cumplir con sus responsabilidades. 
 
2.  Se puede concluir ante la primera hipótesis específica planteada y 
validada, que las cuentas por cobrar se relacionan con los activos 
líquidos de las instituciones educativas de la Molina año 2017, debido a 
que la conversión a efectivo de una cuenta por cobrar es a corto plazo es 
decir menor a un año con excepción de algunas cuentas por cobrar que 
dejan de ser liquidas cuando no se cobran dentro del periodo por diversos 
factores tales como la insolvencia del cliente, el que una institución posea 
activos líquidos le dará la seguridad de que podrá cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo, infortunadamente los resultados de esta 
investigación demostraron que la mayoría no tiene activos líquidos es 
decir que gran parte de sus cuentas por cobrar son ejecutadas después 
del año. 
 
3.  Como conclusión, frente a la segunda hipótesis específica planteada y 
validada, se obtiene como resultado que las cuentas por cobrar se  
relacionan con la capacidad de pago de las instituciones educativas de 
la Molina año 2017,    ya que al existir una lenta rotación de las cuentas 




instituciones educativas debido a que no se tendrá disposición del efectivo 
y esto repercutirá al no poder cancelar las deudas a corto plazo que tenga 
la institución. Además, los resultados obtenidos de la presente 
investigación indican que la mayoría de las instituciones educativas no 
poseen capacidad de pago debido a la lenta rotación de sus cuentas por 
cobrar. 
 
4.  Como conclusión final, frente a la tercera hipótesis específica 
planteada y validada, se obtiene como resultado que la liquidez se 
relaciona con las ventas de las instituciones educativas de la Molina año 
2017, ya que el aumento o disminución de las ventas afecta 
directamente la liquidez de las instituciones educativas en la manera de 
que si se realizan pocas ventas no habría ingresos suficientes y al no 
haber ingresos perjudicaría la liquidez. Así mismo, los resultados 
obtenidos indican que las recuperaciones de las cobranzas producto de 
las ventas son a largo plazo es decir que parte de sus cuentas por cobrar 







































































































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones: 
 
1. Se recomienda a las instituciones educativas del distrito de la Molina, 
tener un control en el proceso de cobranza, para aminorar sus cuentas 
por cobrar y mejorar su liquidez. Para ello deberá contar un personal 
capacitado y dedicado a las cobranzas que tenga conocimientos 
contables, para que realice análisis de cuentas por cobrar y  pueda 
verificar periódicamente, además de encargarse de comunicar a los 
clientes de las cuotas que están por vencer para así tener al día a todos 
los clientes, esta persona también tiene que indagar las causas del 
porque algunos de sus clientes dejo de pagar uno o más cuotas para ver 
la manera de cómo salvar esos ingresos por los servicios prestados, 
aplicando lo recomendado sistemáticamente las instituciones educativas 
disminuirán sus cuentas por cobrar y mejoraran su liquidez. 
 
2. Es recomendable que las instituciones educativas del distrito de la Molina    
implementen una   política de cobranza   que le permitan  convertir  en 
valores líquidos la totalidad de sus cuentas por cobrar para que en 
cualquier momento puedan disponer, para ello esa política  debe constar 
en  que  la fecha de vencimiento de cada mes académico es cada fin de 
mes y el plazo de tolerancia de  cinco días, después de ello se recargará 
una mora diaria,   detallar quien es la persona o área encargada de 
cobros,  detallar  que si el cliente sufre alguna perdida extraordinaria   de 
su fuente de ingreso comunicarlo para buscar la manera más optima de 
que pueda cumplir con sus obligaciones , para que esta política de 
cobranza sea factible deberá ser comunicado a los clientes las veces que 
se considere necesaria. 
 
3. Se recomienda a las instituciones educativas del distrito de la Molina, 




envíos de correos electrónicos, ofreciendo a los clientes alternativas 
factibles de pago con el propósito de que los clientes cumplan con estos y 
se pueda recuperar, disminuyendo así las cuentas por cobrar e 
incrementando los ingresos con la finalidad de obtener capacidad de pago 
que le permita cumplir con sus obligaciones. 
 
 
4. Es recomendable que las instituciones educativas aumenten más sus 
ingresos a través del aumento de la cartera de clientes, para ello la 
empresa deberá tener claro su política de cobranza y comentar sobre 
estos a sus futuros clientes para que ellos no caigan en la morosidad, el 
tener clientes puntuales con sus pagos le favorece a la institución 
educativa en su liquidez. Para aumentar las ventas la institución educativa 
deberá mostrarse no solamente por anuncios publicitarios en las calles 
sino también deberá hacer uso de las redes sociales para publicitarse o 
buscar un asesor publicitario que le permita mostrar más de la calidad de 
servicio que puedan brindar con la finalidad de maximizar sus ventas y 
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Anexo N° 1: Matriz de consistencia
PROBLEMAS GENERAL OBJETIVOS GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 
 
¿De qué manera las 
cuentas por cobrar se 
relacionan con la liquidez 
de las instituciones 
educativas de la Molina 
año 2017? 
 
Analizar de qué manera las 
cuentas por cobrar se 
relacionan con la liquidez de 
las instituciones educativas 
de la Molina año 2017. 
 
Las cuentas por cobrar se 
relacionan con la liquidez 
de las instituciones 


























1. Tipo de investigación: 
Correlacional. 
2. Diseño de investigación: 
No         experimental 
transversal correlacional. 
 
3.Población: 52  
colaboradores  del área 
contable de las instituciones 
educativas del distrito de la 
Molina 
4. Técnicas   de   recolección   
de datos: Encuesta al 
personal de las instituciones 
educativas. 
5. Instrumento: Cuestionario 









¿De qué manera las 
cuentas por cobrar se 
relaciona con los activos 
líquidos de las 
instituciones educativas 
de la Molina año 2017? 
 
Analizar de qué  manera las 
cuentas por cobrar se 
relacionan con los activos 
líquidos de las instituciones 




Las cuentas por cobrar se 
relacionan con los activos 
líquidos de las instituciones 





¿De qué manera las 
cuentas por cobrar se  
relacionan con capacidad 
de pago de las 
instituciones educativas 
de la Molina año 2017? 
 
 
Analizar qué manera  las 
cuentas por cobrar se  
relacionan con la capacidad 
de pago de las instituciones 
educativas de la Molina año 
2017. 
 
Las cuentas por cobrar se  
relacionan con la capacidad 
de pago de las instituciones 


















¿De qué manera la 
liquidez se relaciona con 
las ventas de las 
instituciones educativas 




Analizar qué manera la 
liquidez se relaciona con las 
ventas de las instituciones 
educativas de la Molina año 
2017.  
 
La liquidez se relaciona con 
las ventas de las 
instituciones educativas de 

















































































1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
10 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
12 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
19 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
20 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
21 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
22 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
23 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
25 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
26 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 
27 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
28 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 
29 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
30 4 4 4 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
31 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
32 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 
33 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
34 3 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 
35 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 
36 5 4 3 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 
37 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 
38 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 5 4 5 3 5 4 5 5 
39 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 
40 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 3 
41 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 
42 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 
43 4 4 4 3 3 5 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 5 
44 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 3 5 3 4 5 5 5 3 5 
45 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
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